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摘　要:水稻细菌性条斑病由 Xanthomonasoryzaepv.oryzicola引起 , 是目前威胁亚洲稻区水稻生产的重要病
害之一。以水稻品种 9311为研究对象 , 通过差异蛋白质组学方法 ,研究了病菌侵染 48 h后水稻叶片的差异
表达蛋白质 ,通过分析比对 、质谱分析以及数据库检索 , 从中选择了 7个上调表达的鉴定蛋白 , 包括 4个水稻
LRK类基因 , 2个 NBS-LRR类基因和 1个 PR-10基因家族成员基因。并设计相应的 PCR引物 , 从水稻 cDNA










































































































































































μL(10 mmol/L),模板 0.5 μL, 上 、下游引物各
0.3μL(1μmol/L),加 ddH2O使终体积至 20μL。
PCR反应条件为:94℃预变性 5 min;94℃变性 45
















可检测出 1 500个蛋白质点 。其中 ,选取蛋白质
表达变化量差别在 1.5倍以上的蛋白质点 ,用于
进一步的蛋白质鉴定。差异蛋白质点经胶内酶
切 、质谱分析 ,得到相应蛋白质点的肽质量指纹 。
经相关数据库检索 ,得到了相应差异蛋白质的鉴
定结果 。从上述结果中 ,选取 7个可能参与对病
原菌侵染防御作用的鉴定蛋白 , 做进一步的
Northern杂交验证(图 1,表 2)。
图 1　细菌性条斑病病原菌浸染 2 d后的水稻叶片蛋白质双向电泳图谱
Fig.1　The2-Dmapofriceleafproteinsat2dafterXoocinfection.























































17 004 /4.88 5 29 44 1.65±0.19
　a.SE:标准差, Standarderor.
2.2　转录水平的 Northern杂交分析






条斑病病菌接种前 、接种 12 h、接种 48 h的水稻
叶片总 RNA,进行 Northern杂交分析 ,结果显示
接菌后上述基因的转录水平在 12 h或 48 h后均
有不同程度增加(图 2)。










构域 。本研究 7个蛋白质中有 2个为参与抗病防








[ 15 ～ 17]
,但更
多的研究者认为它属于典型的数量性状














质 1和蛋白质 4的序列设计相应的引物 ,经 RT-
PCR,获得了对应的基因片断 , Northern结果显









号的功能 。越来越多的研究表明 , RLKs作为胁迫
表达相关基因的一部分参与了植物体应答逆境和
与防御相关的过程
[ 24 ～ 29]
。然而 ,由于 RLKs还参
与了植物生长发育的调节和植物激素的信号传导
过程 ,以及植物信号传导的复杂性 ,因而 ,这类蛋
白质的确切功能和作用方式 ,还需进一步的研究 。
本研究 7个蛋白质中有 4个属于此类蛋白质 ,分
别为蛋白质 3、蛋白质 4、蛋白质 5和蛋白质 6。通
过对上述蛋白质保守区段的检索比对 ,根据其激
酶保守区段设计 PCR引物 ,随后通过 RT-PCR,从
水稻 cDNA中获得以上蛋白质相对应的基因片
段。所获得的 4个基因片段长度均在 550 ～ 600
bp之间 ,其核苷酸序列与日本晴相应基因序列的
同源性均达到 98%以上。 Northern杂交分析显
示 ,蛋白质 3对应基因在接菌 12 h后没有检测出
mRNA,在接菌 48 h后转录水平显著提高 ,蛋白质
4对应基因在 12h后转录水平略有下降 ,而 48 h





防卫反应 , 这类基因称防卫基因。本研究 7个蛋
白质中蛋白质 7鉴定为病程相关 (pathogenesis-














鉴定蛋白 ,并进而从水稻 cDNA中获得了这 7个
蛋白质的基因片断。 Northern杂交实验证明了细
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